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- This research grant included a study of the shock and thermal history of iron and
chondritic meteorites. The important research findings are to be found in the 20
publications that were published as a result of the research support A complete
bibliographic reference to all these papers is given below. Attached to this report are copies
of all reprints of the articles and all yearly progress reports for the grant.
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